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RESUMEN
L’arquitectura de pedra seca té, sovint, protagonistes amb 
nom i cognoms. Són els paredadors, uns professionals que 
dedicaren la seua vida a la construcció de diferents elements 
amb aquesta tècnica. Raimundo Puig és un bon exemple i, a 
més a més, va treballar a Tírig però també a altres municipis 
de les comarques del Maestrat i els Ports. La seua història és 
la representació d’una forma de vida que, òbviament, queda 
reflectida en la seua obra, les barraques, els bancals, els pous 
i altres construccions que la seua saviesa ens va llegar. Aquest 
treball vol recuperar l’obra d’un paredador, caracteritzar les 
seues construccions que presenten algunes particularitats, 
com el morro de llebre, i posar en valor el nostre patrimoni 
rural.
paraules clau: patrimoni cultural, parets de pedra seca, 
arquitectura de pedra seca, Tírig, barraques.
ABSTRACT
The dry stone architecture often is not anonymous because 
we find the paredadors, professionals who have dedicated 
their lives to the construction of various elements using this 
technique. Raimundo Puig is a good example. He worked 
in Tírig but also in other towns in the Maestrat and Els 
Ports (Castelló). His story is the depiction of a lifestyle that 
obviously reflected in his work, the barraques, the terraces 
and other structures bequeathed us his wisdom. This work 
aims to recover the work of a paredador, to characterize their 
structures and show peculiarities, as the morro de llebre, and 
to value our rural heritage.
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1. Introducció
Fa temps els homes van voler deixar de ser nòmades i assentar-se 
en un territori, diuen els entesos que això es correspon a l’època Neolítica. 
Si van fer-ho, cal pensar que els era més dificultós anar darrere dels animals 
per caçar-los, que convertir un territori en la base de la subsistència.
Els que van triar el territori que avui ocupen les comarques dels 
Països Catalans, coneixien el treball que els pertocava: roques calcàries, 
pedres, poca terra... i això sí, un bon clima i poca aigua.
No coneixem el temps en què varen canviar els costums i van fer-
se sedentaris a les nostres terres, amb determinació de quedar-se, però 
els treballs que van fer, perduren. Es van trobar un paisatge feréstec, poc 
agraït en quan a la terra i l’aigua, però el transformaren, amb paciència i 
esforç.
La subsistència com a eix principal, per viure, va promoure iniciatives. 
Començaren com a recol·lectors dels fruits que la terra els donava segons 
les estacions; quan això fou insuficient, amb els coneixements apresos 
sobre la terra i el temps van comprendre que podien transformar el que 
tenien, van crear l’agricultura.
Alçaren la garriga i l’erm, van traure les pedres del subsòl, van cercar 
estructures per recollir l’aigua i amb les pedres arrancades de la terra van 
fer parets i feixes per contenir-la, pous, cisternes, etc.; i quan la pedra 
sobrava, pedregars i barraques.
La barraca té connotacions de llar, de casa, d’intimitat, i una 
complexitat arquitectònica que els nostres vells van resoldre amb senzillesa. 
D’una paret a una volta (de les que anomenem en fals) hi ha un important 
recorregut, coneixements de física, d’estructures i d’arquitectura.
Els nostres vells no varen poder estudiar, els seus coneixements 
sobre el medi i les tasques agrícoles els hi van transmetre les generacions 
anteriors. I ho van aprofitar molt bé. Van transformar el paisatge per 
donar-los de menjar, el van ordenar amb criteri i utilitat, i ens l’han llegat. 
A nosaltres ens correspon preservar-lo, mantenir-lo i no malmetre’l. Tot 
això ho van fer possible les dones i homes que tossudament van decidir 
viure en aquesta terra, per aquesta raó fem el treball dedicat a la persona 
de Raimundo Puig, un constructor de barraques i un paredador expert. És 
un homenatge a tota aquella gent, els llauradors arquitectes de qui parlen 
Zaragoza i García al llibre Arquitectura rural primitiva en secà.
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2. Context territorial i temporal
El context territorial en el qual es desenvolupa aquest article és 
bàsicament el terme municipal de Tírig, a l’Alt Maestrat, província de 
Castelló, i també altres de les rodalies on Raimundo Puig va desenvolupar 
les seues tasques de construcción de pedra seca. El context temporal 
fa referència a l’inici del segle XX. És l’any 1910 quan Tírig assoleix la 
màxima població i, per tant, apareix la necessitat d’incrementar els terrenys 
per poder conrear i satisfer així els requeriments alimentaris de la població. 
Aquest fet es produeix quan els masos del terme, que eren al voltant de una 
trentena, se van repartir entre els hereus. Les propietats es van esmicolant 
a causa de la divisió de les finques. 
Era costum que els propietaris dels masos, al fer el repartiment 
de les terres, normalment per herència, ho feren per lots que agrupaven 
els diferents tipus de conreus. És a dir, proporcionalment terra de pa, per 
sembrar; vilars o terrenys d’oliveres, per obtindre oli; terrenys de vinyes i 
ametllers, i zones de malla o verges, a fi de poder eixartigar-los o arrabassar-
los, per obtenir nous terrenys de conreu o deixar-los per pastura dels 
ramats. Amb aquest sistema de repartiment de les propietats, per divisions, 
les parcel·les s’anaren fent petites, en definitiva, es van formar minifundis.
La gran quantitat de terres verges guanyades va necessitar fer 
moltes parets per aguantar la terra, separar les noves propietats i també, 
pel gran volum de pedra extreta del subsòl i la dificultat de transportar-la, 
es van construir gran quantitat de barraques.
Els materials geològics del terme de Tírig són bàsicament calcaris, 
del Cretàcic i del Juràsic, excepte la vall central del municipi, on són 
terciaris. Ací les finques tenen més terra cultivable i són més apreciades. 
La resta de finques estan als costers de les muntanyes i tenen sòls de 
pedres calcàries. Això obliga a fer terrasses o feixes per poder treballar els 
terrenys i mantenir la terra guanyada. Per construir les feixes era necessari 
alçar grans parets o murs de contenció per tenir el terreny pla, evitar la 
pèrdua de terra i conrear-la. Al terme hi han moltes finques amb parets que 
se van fer amb les pedres que sortien al “traure” (convertir terra erma en 
terra de cultiu) terra nova. 
Les pedres sortides dels treballs d’arrabassar s’havien d’apartar per 
poder llaurar la parcel·la. Aquestes pedres habitualment s’empraven per 
fer les parets de contenció de les feixes i de separació entre propietats. 
Com que la pedra era molt abundant, no s’acabava fent les parets; així 
els agricultors havien de fer altres tipus de construccions, com barraques, 
pedregars, mollons, camins empedrats, pujadors i també altres d’ús 
ramader: corrals, corralisses, assagadors i basses per abeurar el bestiar.
Un altre vessant d’aprofitament de la pedra seca és el de recollir 
i mantenir l’aigua, tan escassa a les comarques del Maestrat. Per això 
es van fer moltes cisternetes o cocons on s’emmagatzemava l’aigua de 
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pluja i s’emprava per beure els llauradors i abeurar al cavall o matxo que 
tenien per llaurar la terra. També s’hi van fer pous per arribar a les vetes 
d’aigua que podien haver-hi. Aquests pous, amb diverses profunditats, es 
paredaven amb pedra seca per evitar que la terra s’esmunyira i soterrara 
el pou.
Altra aplicació de la pedra seca en el món de l’aigua són les sènies 
(o sínies). La majoria estan prop del nucli urbà i s’empraven per regar els 
horts. Solien ser propietats compartides. Els propietaris tenien repartit el 
dret d’aigua dels dies de la setmana, de forma que cadascú tenia un o uns 
dies per regar el seu hort. 
Per extraure l’aigua es feia rodar un animal –cavall, matxo o ase- 
per la mota de la sènia i mitjançant un sistema de rodes, eixos i corones 
dentades es movia un rest, una espècie de cadena gran on s’ubicaven el 
cadúfols. Els recipients, al donar la volta la roda i començar la baixada, 
abocaven l’aigua dintre de la pastera. Des d’aquest element, que era com 
una caixa gran de fusta, l’aigua, per mig d’una conducció, anava al safareig 
on s’emmagatzemava. Quan el safareig ja era ple, es treia el tros de tronc 
de fusta que feia de tap i es soltava l’aigua que, pel reguer, anava inundant 
els solcs fets a l’hort per regar els productes plantats.
Altres construccions de pedra seca que servien com a complement 
per als llauradors eren els sitis o recers on es ficaven els vasos que 
contenen les abelles per evitar el vent de cerç.
Els forns de calç eren receptacles similars a les barraques però fets 
dintre del terra. La seua funció era coure les pedres calcàries per produir 
la calç que posteriorment s’emprava per emblanquinar les façanes de 
les cases, fer morter per la construcció o vendre-la. Els forns de calç se 
solien fer en llocs amb abundant pedra calcària i molta llenya, elements 
imprescindibles per poder dur a terme, primer, la construcció del forn i, 
després, la cuita de les pedres calcàries. 
La llenya que s’emprava era la denominada malesa, molt abundant 
als terrenys erms. Aquesta llenya amb poc tronc i molta fulla fa una flama 
bona i així s’aconsegueix que la temperatura dintre del forn tinga uns valors 
al voltant dels 1,000 ºC amb un objectiu clar: que del carbonat càlcic CaCO3 , 
que és el component de la pedra calcària, es desprenga l’anhídrid carbònic 
CO2 i es queda com a òxid de calç, CaO, o calç viva, que posteriorment 
s’hidrata amb aigua, formant el hidròxid càlcic Ca (OH)2, que és la calç 
apagada i que s’emprava per la construcció i emblanquinament de les 
façanes i altres parts de les vivendes rurals.
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3. Treball d’inventari i catalogació de les barraques de pedra seca de 
Tírig
Al febrer de l’any 2007 emprenguérem un treball d’inventari i 
catalogació dels elements de pedra seca del terme municipal de Tírig. 
Entre els diferents tipus de construccions no podíem abastar-los tots i 
vàrem decidir centrar-nos en l’element més emblemàtic, les barraques. En 
principi, créiem que n’hi podien haver unes tres-centes o, com a màxim, 
unes quatre-centes.
Finalitzat el treball de camp, hem pogut inventariar i catalogar més 
de 1.450 barraques. Com que és un inventari, resta obert a incorporar 
algunes pendents, ja que tot i l’exhaustiu treball de camp de localització, 
recerca i ubicació, ens han pogut quedar algunes per catalogar.
El projecte s’ha desenvolupat en diverses fases, que comportaven 
diferents actuacions. Són les següents.
3.1. Treball de camp de localització i presa de dades
Es tractava de localitzar les barraques i anotar les dades en una fitxa 
individual en paper.
3.2. Introducció i tractament de les dades obtingudes
Un cop fet el treball de camp vàrem introduir les dades de les fitxes 
en un full d’Excel. Empràrem l’Excel perquè permet fer càlculs, com són els 
de la superfície i el volum de la barraca i, a més, possibilita filtrar les dades 
per diferents conceptes. 
3.3.Tractament de les dades i programa informàtic preparat per 
presentar-les
Incorporades les dades de les fitxes de cada barraca al full de càlcul, 
hem continuat buscant més informació de les barraques: constructors, 
propietaris, curiositats, etc. Per fer aquesta segona part de la tasca hem 
parlat amb moltes persones del poble que ens podien ajudar i amb els 
propietaris.
Xavier Saüch ens ha creat un programa específic per presentar tota 
la informació recollida. El programa s’activa punxant a la casella inicial d’un 
full d’Excel, que conté totes les dades, les fotos, la ubicació dins del terme, 
el polígon del cadastre, l’orientació de la porta, etc. Amb la creació d’aquest 
programa donem per finalitzada la nostra tasca de catalogació i inventari 
de les barraques de pedra seca. 
Creiem que amb la nostra feina hem cobert una tasca importat per 
poder iniciar treballs per la conservació del patrimoni de la pedra seca; tant 
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de l’espai físic com del tipus de construcció estudiada. Entenem que el 
pas previ per poder desenvolupar tasques de prevenció i conservació del 
patrimoni passa quasi sempre per fer un inventari i catàleg del patrimoni 
existent. A partir d’aquesta tasca es poden planificar nous projectes i es pot 
avançar en la prevenció i conservació.
No coneixem qui va començar a fer construccions en pedra seca, no 
tenim dades, i les que tenim ens remeten al segle XIX; però sí que sabem 
la importància d’alguns paredadors, com és el cas de Raimundo, a qui hom 
reconeixia la seua tècnica i qualitat, la quantitat de parets i barraques fetes 
i el mestratge que va exercir.
4. Raimundo puig puig: història de vida i pedra seca
Raimundo Puig Puig va nàixer el 6 de gener del 1898 a Tírig, fill de 
Bonifaci (Facio) Puig Puig, de professió teixidor de llana i barber, i de Rosa 
Puig Carceller, tot dos descendents del mas Blanc.
Va ser el quart de sis fills: Bruno, Casimiro, Simón, conegut com 
Piato, Raimundo, Maria Rosa i Francisca. 
Raimundo es va casar amb Benita Barreda Dolz, que va nàixer al 
mas de Cabestany, a Vilafranca del Cid, i que baixà a Tírig amb la família 
per “estar en amo” al mas d’En Runa. Era la quarta de cinc germanes i es 
va donar la circumstància que la segona germana anomenada Natàlia es 
va casar amb Simón, que era germà de Raimundo. Raimundo i Benita van 
tenir dues filles, Maria Rosa i Carme.
De les informacions recollides al treball de l’inventari i catàleg de les 
barraques de pedra seca al terme de Tírig hem pogut saber que Casamiro 
(3) i Simón (1) també en van construir. Raimundo i Simón en feren unes 
emprades com a solls que estan darrere de les cases del mas Blanc. Mentre 
que el germà major, Simón, es va dedicar a la construcció convencional, 
Raimundo, aconsellat per Joan de Bernat, un altre important paredador 
de Tírig, es va decantar per les construccions de pedra seca. Per millorar 
la tècnica constructiva se’n va anar a Cervera del Maestre, poble de bons 
paredadors. Hi va estar entre els anys 1920 i 1925, millorant la tècnica, 
mentre era fadrí.
Una volta finalitzada l’estància a Cervera del Maestre es va casar i va 
començar la seua tasca de les construccions de pedra seca, principalment 
a Tírig, Catí, Ares del Maestrat, Sant Mateu i les Coves de Vinromà. De les 
construccions fetes a Catí, Ares i Cervera en tenim referència pels seus 
familiars, però no tenim la informació detallada de les construccions que va 
fer. On més va treballar va ser al terme de Tírig. Tot seguit fem una petita 
descripció de les construccions més importants.
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Figura 1. Dades d’una barraca. 
4.1. Parets i pujadors
Al mas Blanc, d’on provenien els pares de Raimundo i on tenien 
finques, hi ha moltes parets de gran dimensions que, segons els vells del 
poble, la majoria les va fer ell. El mas Blanc està damunt d’un petit turó i als 
costers que l’envolten es van fer feixes. Les parets són grans i en algunes 
d’elles va haver de fer pujadors per poder passar de una feixa a la de dalt. 
També hi ha desaiguadors, amb la peculiaritat que estan acabats en arc i 
no en llinda com es sol fer a les barraques.
Una de les parets més conegudes i més peculiars és la que hi ha 
al barranc de Patxol, pujant a mà esquerra, dintre de la finca que era dels 
Gasulles. És una paret amb la denominada espina de peix o espiga de blat 
(Figura 2).
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Figura 2. Paret al Patxol i pujador (dreta). 
Un altre vessant de Raimundo va ser el de tornar solsides, és a dir, 
refer parets que a causa de les pluges solien caure, per la pressió o pel mal 
estat d’algun mur.
4.2. Forns de calç
Sabem que va fer alguns forns de calç, per exemple, a la partida del 
pla de l’Om (Figura 3), on en va fer almenys tres. A més de construir-los, va 
treballar en les tasques de la cuita de les pedres i un dels seus companys 
va ser Safont.
Figura 3. Forn de calç al pla de l’Om. 
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Figura 4. Sénia de Quico, del mas Nou. 
4.3. Sènies
Com ja hem explicat, aquestes construccions es feien per captar 
l’aigua més superficial de les escorrenties. La majoria al terme de Tírig 
estan al voltant del camí del Horts. Les sènies tenien un pou, que està 
paredat en forma cilíndrica amb pedra seca. Per poder col·locar la roda 
amb la pastera, el remat del pou s’acaba amb dos arcs de pedra seca. 
Per damunt està la mota, un cilindre per on volta l’animal per treure l’aigua 
de la sènia i poder omplir el safareig. Raimundo va fer almenys tres, la de 
Campanario, la de Luisa Pilar i la de Quico del mas Nou (Figura 4). Farem 
esmena de l’última per la seua majestuositat.
Com es pot veure a la imatge, la sénia té una mota molt alta. Això és 
perquè la sénia està a la part baixa de la finca. Per poder regar-la tota se 
n’ubica el safareig a la part més alta, on ha d’arribar l’aigua per gravetat.
4.4. Pous
Raimundo Puig també va paredar el pou del mas Blanc, un pou 
gran, que està al costat del camí d’entrada al mas. La peculiaritat d’aquest 
pou és que li va fer unes escales per poder baixar si el nivell de l’aigua 
disminuïa (Figura 5).
També va paredar moltes cisternetes, que solien estar al costat de 
barraques. A més, al complex de pedra seca que hi ha a la Vinya Cervera, 
de Santiago Prats Ortí, hi ha un pou, estret, que el paredà Raimundo; va 
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fer, a més, totes les construccions que hi ha al voltant de la barraca i que 
són: pou, safareig per regar i netejar la roba i safareig per sulfatar la vinya.
4.5. Cisternes dins de cases
Com que Tírig és terreny de secà, amb escassetat d’aigua, la majoria 
de les cases tenien una cisterna per poder arreplegar l’aigua de pluja de 
les teulades i, per canals, emmagatzemar-la dins de casa. Raimundo en 
va paredar diverses a l’interior dels habitatges. Una de les més grans que 
coneixem va ser la de Antonio Folch Marín, al número onze del raval de 
Vinaròs i que s’ubica dintre del pati interior de la vivenda.
Figura 5. Pou del mas Blanc. 
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Figura 6. Pou de la Vinya Cervera. 
4.6. Barraques
Són les construccions més importants de Raimundo per la gran 
quantitat que va fer, la qualitat i la tècnica emprada. De fet, al poble de 
Tírig se’l coneixia com a constructor de barraques. Segons els familiars, en 
va construir entre 80 i 90. La majoria són al terme de Tírig. De les dades 
de l’inventari–catàleg que hem fet en trobem 29 identificades com a seues. 
Segurament poden haver-hi una quantitat similar de les quals no tenim 
notícies del constructor i que poden ser d’ell.
Adjuntem les dades del nostre inventari, referents a les barraques 
fetes per Raimundo. En la taula 1 podem veure les mesures presses 
al camp de cada barraca expressades en metres. Fan referència a les 
alçades interior, del cilindre i de la porta; l’ample de la porta dalt i baix; els 
fronts esquerre i dret de la barraca; les mesures del fondo i dels dos semi 
costats de la superfície i, finalment, del perímetre.
La fila última del quadre estadistic, destacada en negreta, representa 
els valors mitjans de totes les construccions. Amb eixes dades es pot obtenir 
com seria la barraca representativa de les construïdes per Raimundo, que 
tindria les següents mides:
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• una alçada interior de 2.62 m, una alçada del cilindre de 1,86 m i, 
per tant, una volta de 0.76. 
• una porta de 1.62 d’alçada, amb un ample a la parta baixa de 1.03 
i a la part alta de 0.68. 
• les parets o frontisses de la barraca són de 1.60 al costat esquerre 
i de 1.54 al dret, que podem considerar pràcticament quasi idèntics. 
• respecte a la planta, superfície o base, té una fondària de 3.1 m, amb 
1.23 la part esquerra de la el·lipse i 1.24 la part dreta, que també es 
poden admetre com a iguals. 
• respecte al perímetre, hem eliminat les que estan en negreta, que 
són diàmetres interns per no poder determinar l’extern, i ens trobem 
amb un valor de 18.06 m, però amb dispersió, ja que oscil·len entre 
els 11 i els 25.6. 
De les dades de la taula 2 veiem que la superfície és de 6.26 m2 i el 
volum de 12.98 m3, és a dir, uns 13 m3. Amb tota eixa informació podem 
deduir les següents característiques que descriuen les barraques: 
• són la majoria de les anomenades típiques, les de pedra seca per 
excel·lència al terme de Tírig. 
• consisteixen en un cos cilíndric, rematat per una volta feta per 
aproximació de filades de pedres, fins a tancar-la en una sola pedra. 
Nomes hi ha una soll o porquera que és una barraca amb una part 
exterior com a corral per al porc.
• pel que fa a la superfície, la majoria són circulars i també n’hi ha 
algunes d’ovalades. A vegades és difícil separar entre circular i 
ovalada. Per tant, podem deduir que tenia preferència per bases 
circulars. 
• respecte a la volta, es pot apreciar que predomina la baixa i altres de 
normals. No n’hi ha cap d’alta. Es pot concloure que solia fer barraques 
amb la cúpula baixa.
• respecte a la situació on es troben les barraques, podem indicar que 
hi ha de quasi tots els tipus. Predominen les adossades, desprès les 
aïllades i, per fi, les integrades. No n’hi ha cap de les ubicades dintre 
de la paret.
• per l’estat de conservació es pot apreciar que la gran majoria estan 
en bon estat. Només n’hi ha una en estat dolent o deficient. No en 
trobem cap en estat regular.
De les barraques que va fer destaquem tres en particular per les 
singularitats que presenten respecte a la resta. El primer exemple és la 
construcció que va fer al mas Nou de Porcar per a Francisco Prats Carceller, 
conegut per Quico del mas Nou. La seua característica principal és que té 
una gran portalada per on pot entrar un carro amb el corresponent matxo 
(Figura 7).
Una altra destacable és l’anomenada del Carabinero, que es troba 
a la partida del Bosc de Melcior. Té també una gran portalada, com es pot 
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apreciar a la figura 8. Al darrere té una cisterneta i un forat que va fer el seu 
propietari per evitar que hi acamparen colles de gent ambulant.
Per fi, s’ha de fer referència a la corralissa de Tronxo, que va construir 
per a Miquel de Tronxo i que està ubicada a la partida dels Catinencs, 
també anomenada dels Bancalets. És un conjunt de planta rectangular, 
tancat per un mur de pedra seca de 1.5 m d’alçada i que dins del recinte 
té una barraca, amb una superfície de 18.5 m2 i un volum de 28.74 m3, 
construïda per poder resguardar de la intempèrie les ovelles del ramat 
(Figura 9). 
taula 1. Radiografia de les barraques de Tírig (I)
Alçada 
interior
Alçada 
cilindre
Alçada 
porta
Ample 
porta 
baix
Ample 
porta 
dalt
Front 
esquerre
Front 
dret Fons
Semi-
esquerra
Semi-
dreta Perímetre
2.43 1.62 1.22 0.64 0.55 3 0.73 1.4 21.6
1.271 1.2 1.1 0.51 2.4 0.35 1.45
2.54 1.69 1.57 1.1 0.8 1.96 1.9 6.1 1.15 1.96 25.6
2.94 2.12 1.67 0.91 0.66 2.9 1.39 1.26 21.5
2.86 2.12 1.6 1.37 0.47 1.6 1.47 5.2 2.6 1.93 23.5
3.15 2.05 1.75 0.92 0.58 1.2 1.16 3.5 1.43 1.35 18
2.75 1.76 1.66 0.98 0.66 1.8 1.2 2.7 1.1 1.1 14.6
2.35 1.93 1.53 0.63 0.44 0.75 1.3 1.7 0.67 1.09 14.5
2.7 2.01 1.75 0.9 0.6 1.66 1.2 2.6 1.3 1.07 16.4
3 1.9 1.6 1.1 0.62 2.03 1.2 3.1 1.1 1.2 17.7
3.26 2.1 1.78 1.8 1.03 1.8 1.6 4.3 1.56 1.51 20.4
2.43 2.27 1.67 0.96 0.7 2.36 1.25 0.8 11.97
2.57 1.9 1.7 1.3 0.66 1.97 1.4 3 1.27 1.3 18.5
2.55 1.87 1.64 0.97 0.58 1.6 1.4 2.7 1.14 1.3 16.3
2.72 2.05 1.6 0.95 0.62 1.9 2.6 2.7 1.03 1.16 17.4
2.15 1.6 1.5 0.99 0.71 1 1.1 2.3 0.87 0.9 5.9
2.65 1.69 1.59 0.86 0.47 1.48 1.34 2.8 1.2 1.25 15.6
2.5 1.66 1.56 1 0.71 1.16 1 3.1 1.24 1.13 15.5
2.5 1.9 1.54 0.9 0.83 0.8 2.7 1.44 0.68 7.6
2.54 1.81 1.61 1 0.7 1.35 1.4 2.5 1.2 1.15 15
2.72 1.85 1.7 0.92 0.88 1.75 1.3 3.1 1.2 1.18
2.14 1.8 1.7 1.14 1.04 1.5 1.7 3.4 1.2 1.05 7.7
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2.4 1.6 1.55 0.85 0.5 1.1 1.12 2.5 1.15 0.9 11
2.5 1.73 1.63 1.15 0.69 1.72 2.2 2.7 1.12 1.12 16.5
2.78 1.85 1.7 1.11 0.66 2.35 3.03 3.4 1.47 1.5 18.2
2.37 1.7 1.6 0.86 0.55 1.55 1.5 2.7 1 1 14.2
2.92 2.09 1.89 1.9 1.5 1.55 1.48 4.3 1.62 1.72 21.6
2.63 1.86 1.75 1.03 0.7 1.95 2.58 2.6 1.13 1.3
2.4 1.75 1.65 0.84 0.44 1.7 1.54 2.6 1.04 1.01 15.3
2.52 1.92 1.67 0.86 0.45 2.8 0.8 1.45 14.2
2.67 1.72 1.57 0.9 0.47 3.2 1.42 1.31 15.3
2.62 1.86 1.63 1.03 0.68 1.60 1.54 3.1 1.23 1.24 18.06
Al ser una barraca per al ramat, va començar a fer la volta a una 
alçada de uns 0,9 metres, ja que per les ovelles no calia que fos més 
alta (Figura 10). Totes les pedres, com era habitual en Raimundo, estan 
tocades amb el martell i l’acabat és excel·lent. Fa la volta molt rebaixada 
perquè tenia por que petaren les llosses. 
Figura 7. Barraca de Quico del mas Nou. 
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Figura 8. Barraca del Carabinero. 
La corralissa, a més a més, té dos compartiments relativament 
independents a l’aire lliure. Un de més gran, tocant la barraca, i un altre 
de més petit i amb un estret accés, al fons. El més petit sembla ser per 
separar ovelles amb corders, o ovelles accidentades, o per als gossos. La 
paret de la corralissa que dóna al bancal te 14.80 metres i, com tota ella, 
està rematada amb tres filades de llosses que sobresurten per evitar que 
els animals pogueren saltar de dintre de la corralissa a l’exterior.
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taula 2. Radiografia de les barraques de Tírig (II)
Superficie Volum Any Tipus Planta Cúpula Situació Porta Estat 
5.02 9.49 Soll Ovalada Rebaixada Adossada Rectangular Bo
14.90 29.40 Típica Ovalada Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
6.04 14.45 Típica Circular Rebaixada Aïllada Trapezoïdal Molt bo
18.50 28.74 Típica Circular Rebaixada Aïllada Trapezoïdal Molt bo
7.64 18.47 Típica Circular Normal Aïllada Trapezoïdal Molt bo
4.67 9.75 Típica Circular Normal Adossada Trapezoïdal Molt bo
3.80 8.83 1933 Típica Ovalada Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
2.35 4.86 Típica Ovalada Normal Adossada Rectangular Bo
4.88 10.92 Típica Circular Normal Adossada Trapezoïdal Molt bo
5.60 12.69 Típica Circular Normal Adossada Trapezoïdal Bo
10.27 25.54 Típica Circular Normal Integrada Trapezoïdal Molt bo
6.06 12.86 Típica Circular Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
5.25 11.01 1941 Típica Circular Normal Adossada Trapezoïdal Molt bo
4.64 10.56 Típica Circular Normal Aïllada Trapezoïdal Molt bo
3.20 5.70 Típica Circular Rebaixada Integrada Trapezoïdal Bo
5.31 10.67 Típica Circular Normal Aïllada Trapezoïdal Molt bo
5.77 11.19 Típica Circular Rebaixada Aïllada Trapezoïdal Molt bo
4.50 9.44 Típica Ovalada Rebaixada Adossada Rectangular Molt bo
4.61 9.47 Típica Circular Rebaixada Integrada Trapezoïdal Molt bo
5.72 12.24 Típica Circular Normal Adossada Rectangular Molt bo
6.01 11.50 Típica Ovalada  Integrada Rectangular Dolent
4.03 7.51 Típica Circular Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
4.75 9.44 Típica Circular Normal Integrada Trapezoïdal Molt bo
8.02 17.33 1948 Típica Circular Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
4.18 8.04 Típica Circular Rebaixada Integrada Trapezoïdal Molt bo
11.28 26.70 1942 Típica Circular Rebaixada Aïllada Trapezoïdal Molt bo
4.87 10.30 Típica Irregular Normal Integrada Rectangular Bo
4.12 8.11 1948 Típica Circular Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
4.95 10.49 Típica Ovalada Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
6.78 13.80 Típica Circular Rebaixada Adossada Trapezoïdal Molt bo
6.26 12.98
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Volem fer menció a dues barraques més, a les quals va adjuntar 
un pessebre o menjadora per als animals. Una és de Vicent Sales i la 
trobem a la partida de les Foies del mas del Narbonés, mentre que l’altra 
és propietat de la seua néta, Vicenta Barreda Puig, i està a la partida del 
mas d’Esteve (Figura 11).
4.7. Monument al pintor Gabriel Puig Roda
El 1965, en complir-se el centenari del naixement del pintor Gabriel 
Puig Roda, es decideix fer-li un monument a l’entrada del poble des 
d’Albocàsser (Figura 12). El simbolisme és senzill i clar, un cos que juga 
amb els cognoms del pintor: un puig (una muntanya xicoteta) de pedres 
foradades i una roda d’un molí d’oli. El conjunt escultòric es completa amb 
el relleu del pintor en marbre i l’escut del poble forjat amb ferro damunt la 
mola on s’esculpeix la dedicatòria: “Tírig al nostre pintor Puig Roda 1865-
1965”.
Els materials utilitzats són els propis de les construccions de pedra 
seca, que omplen el nostre terme: la pedra calcària, lloses per al terra, 
parets de pedra acarada per la sanefa de doble rastell al mig del frontó 
(feta per Raimundo amb l’ajuda entre altres, de Santiago Prats), rajoles i 
gerres. 
Figura 9. Croquis de la corralissa de Tronxo. 
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Figura 10. Corralissa de Tronxo. 
4.8. Treballs a Sant Mateu
Va treballar per la família dels Cirilos de Sant Mateu, almenys un 
any, fent parets a unes finques de la seua propietat entre Sant Mateu i la 
Salzadella.
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Figura 11. Barraca de la partida del mas d’Esteve. 
Figura 12. Treballs de construcció del monument a Puig Roda. 
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4.9. Treballs al mas d’En Torres (les Coves de Vinromà)
Al mas d’En Torres, terme de les Coves, propietat de Francisco i 
Gabriel Pitarch Miralles, veïns de Tírig, que el van comprar, llogaren 
Raimundo per a transformar la propietat en terrenys de conreu. A partir 
de l’any 1943 i durant set anys va treballar en la propietat, d’unes 150 ha., 
ermes o de pastura, per fer els bancals i feixes per plantar ametlers.
Figura 13. Vista del mas d’En Torres. 
Amb l’ajut de José Antonio Ortí Segarra (Tonet), que arrabassa, i 
Francisco Blasco Roca (Quico Tana), Enrique d’Ares, el fill de Toni Patricio, 
Traila de les Coves, Tomàs el Negre i Joan de Bernat van abancalar tot el 
mas, les partides anomenades: Baix de Casa, el Tractorat i el Racó.
No treballaven tot l’any, tan sols quan el temps ho permetia. Es 
quedaven a dormir al mas i el jornal al dia era l’equivalent aproximadament 
al d’un quilo de pa. 
Els treballs es van fer de 1943 a 1950, i constitueixen una de les 
darreres aportacions de Raimundo a la construcció de pedra seca. Desprès 
dels treballs al mas d’En Torres va decidir deixar les tasques de paredador 
per dedicar-se a la ramaderia ja que havia sofert diversos accidents 
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paredant i les forces ja no eren les de la seua joventut. Havia dedicat uns 
30 anys a la pedra seca per les comarques del nord de Castelló.
4.9. La tècnica
Les barraques de Raimundo es caracteritzen per ser de volta baixa, 
tenir les portes de morro de llebre i la seua habilitat en emprar el cordell 
per alinear la pedra.
Pel que fa al primer aspecte, Raimundo tocava totes les pedres amb 
un martell, és a dir, les acarava o, com diuen els tècnics, les desbastava. 
Això permetia que les fileres no foren tan gruixudes i podia començar la 
volta abans del que es feia en altres barraques. Per això les seues solen 
ser de volta baixa. Aquesta tècnica és complicada, ja que al tenir poca 
pendent, l’aigua no corre tant i pot entrar dins; tanmateix, això no passa 
en cap de les barraques fetes per ell. Era un expert en les falques per 
decantar les lloses i traure l’aigua cap a fora.
Figura 14. Morro de llebre i barraca de Raimundo 1. 
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Figura 15. Pujador al Racó del mas d’En Torres. 
La segona peculiaritat, que el diferencia d’altres constructors 
de les comarques castellonenques, és que acaba les portes amb el 
que anomenava morro de llebre, per la semblança amb aquest animal 
(Figura 14). No sabem si el nom el va batejar Raimundo o prové d’altres 
constructors. 
Finalment, segons comenta el seu deixeble Santiago Prats, tenia 
un gran habilitat per posar el cordell. El cordell s’emprava per assenyalar 
la línia que delimitava la pedra dins de la construcció, tant vertical con 
horitzontalment.
4.10. Santiago, el seu deixeble
Com ja hem comentat abans, Raimundo va col·laborar a fer el 
monument al pintor Puig Roda quan ja no exercia de paredador. Com que 
ja era major, el va ajudar i va finalitzar els treballs Santiago Prats Ortí, que 
ha estat un deixeble de Raimundo.
Santiago, amb l’ajut del seu sogre, va construir les magnífiques 
parets, barraca, povet i cisterneta de la finca que tenia la seua dona, 
Enriqueta, a la partida de les Serrades. Quan Santiago tenia dubtes per 
fer estes construccions anava a veure Raimundo, que li aconsellava per 
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solucionar-los. La figura 16 representa una de les parets de les Serrades 
feta per Santiago.
Figura 16. Paret i pujador a les Serrades. 
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A Santiago Prats Ortí i a la família de Raimundo, en especial al seu 
besnét Carlos Albalat Barreda, que ha dedicat molt de temps a esbrinar 
informació del seu besavi i que ens l’ha cedida per fer aquest article.
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RESUMEN
La barraca de carbonero constituye un legado heredado de 
los modos de vida tradicionales del Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel. Este artículo trata de situar dicho elemento 
etnológico en el lugar que le corresponde, integrándolo en 
la lista del patrimonio comarcal como un bien cultural de 
primer orden y argumentando la importancia que tiene para la 
configuración paisajística de dicho entorno protegido. Para tal 
fin, se expone la metodología antropológica empleada en su 
estudio y catalogación y se plantean líneas de actuación para 
su puesta en valor y conservación.
 
palabras clave: arquitectura vernácula, barraca de carbonero, 
patrimonio etnológico, paisaje cultural.
ABSTRACT
The coal hut is a legacy inherited from the traditional lifestyles 
of the Natural Park of Hoces del Cabriel. This article attempts 
to put that ethnologic element in the proper place, integrating 
it into the heritage local list as a cultural element of the first 
order, and arguing the importance it has for the landscape 
configuration of the protected environment. To this end, we 
discuss the methodology used in its anthropological study and 
propose courses of action for enhancement and conservation.
Keywords: vernacular architecture, coal hut, ethnological 
heritage, cultural landscape.
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1. Introducción
El entorno de las Hoces del Cabriel fue declarado Parque Natural 
en el año 2005 y tiene una extensión de 31.446 ha. Está formado por los 
términos municipales de Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, 
localidades que a su vez cuentan con numerosas aldeas que configuran 
el hábitat disperso que lo caracteriza. Se trata de un territorio fronterizo 
situado entre las comunidades de Valencia y Castilla la Mancha, quedando 
ambas separadas por el río Cabriel, del cual toma su nombre el parque. 
Dicho carácter de frontera le atribuye un gran interés antropológico y el 
hecho de que la comarca haya formado parte de la comunidad de Castilla 
la Mancha hasta el año 1851 le otorga a su vez una serie de características 
culturales definitorias que podemos observar también a través de las 
huellas presentes en el paisaje.
Figura 1. Demarcación del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
A partir de una primera aproximación al contexto que nos ocupa, 
podemos adivinar la existencia de numerosos elementos procedentes de la 
arquitectura vernácula, que nos hablan de los oficios tradicionales y de las 
actividades cotidianas de las gentes que desde antiguo han habitado este 
territorio. Paseando por sus caminos, nos toparemos sin dudarlo con una 
de las múltiples barracas de carbonero diseminadas por toda su extensión. 
Estas estructuras de piedra resultan ser parte integrante del abarrotado 
paisaje de la comarca, además de ser un testimonio del rico patrimonio 
cultural relativo al trabajo que todavía hoy es posible descifrar. 
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Desde el Instituto Universitario de Antropología llevamos realizando 
desde el año 2008 el Inventario del Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Valenciana por encargo de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. A lo 
largo de estos años hemos tenido la posibilidad de estudiar en profundidad 
una gran cantidad de bienes culturales etnológicos que forman parte de la 
arquitectura tradicional de las diferentes comarcas valencianas, estando 
muchos de ellos edificados con piedra en seco. En concreto, durante 
los años 2009 y 2010 nos encargamos de la catalogación de los bienes 
etnológicos inmuebles del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, donde 
tuvimos la oportunidad de conocer con detalle las barracas de carbonero y 
los valores escondidos tras ellas. En relación a la competencia e idoneidad 
de la disciplina antropológica para la realización de dicho trabajo, siguiendo 
a García podemos decir que “las construcciones populares deben integrarse 
y ser analizadas desde la antropología cultural y no desde la arquitectura 
oficial o cultura oficial que, al ser más potente, la reduce a un fenómeno 
curioso, raro, pintoresco y típico” (A. GARCÍA, 2003).
Partiendo de la convicción antropológica de que el conocimiento 
local es indispensable para la comprensión e interpretación de los paisajes 
culturales y del patrimonio que albergan, el estudio ha sido fuertemente 
completado con la realización de un extenso trabajo de campo en el terreno. 
Como indican X. ROIGÉ y G. FRIGOLÉ (2010), “context is fundamental for 
tackling the creation of heritage values”, por lo que para la puesta en valor 
del patrimonio se hace necesario situar los bienes culturales en su marco de 
uso y atender a los factores históricos que han intervenido en su creación. 
Tras los estudios realizados estamos en disposición de afirmar la 
importancia que adquieren las barracas de carbonero en la composición 
del paisaje de la zona, no sólo por la impronta material que dejan en el 
mismo, sino porque son un testimonio del patrimonio inmaterial asociado a 
uno de los oficios tradicionales más característicos de la cultura comarcal. 
Poner en valor dichas estructuras y recuperar la memoria oral de aquellos 
que las construyeron y utilizaron es ahora una tarea indispensable para la 
conservación de este legado y su transmisión a las generaciones venideras. 
2. Tipología de construcción 
Tal y como se ha mencionado, las barracas son estructuras 
construidas por los propios carboneros con los materiales naturales que 
encontraban en su entorno más próximo. Son construcciones populares 
y, como tales, “[…] son elementos prácticos y responden, ante todo, a 
objetivos adaptativos al entorno y a las circunstancias reales del grupo 
humano que las genera” (A. GARCÍA, 2003). La función principal de estos 
edificios era la de dar cobijo a los hombres que trabajaban en la extracción 
del carbón, durante la noche y también en los momentos más calurosos 
del día. Como puede extraerse del discurso de los propios carboneros, se 
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trata de estructuras de arquitectura tradicional muy básica pero que utilizan 
los recursos autóctonos disponibles en la zona y se integran de un modo 
ejemplar en el paisaje, por lo que constituyen un ejemplo de construcción 
ecológica y económica. 
Figura 2. Las cubiertas de algunas barracas se cubrían con cisco, una mezcla de 
la ceniza generada en la elaboración de carbón y tierra.
Las barracas de carbonero tradicionales del Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel son estructuras de forma redondeada o rectangular que, 
a menudo, utilizan la roca natural de la montaña como pared posterior. Los 
materiales de construcción utilizados proceden del terreno y predomina la 
piedra en seco. Además, las cubiertas solían estar compuestas por madera, 
cañizo y, en ocasiones, también teja, siendo muy frecuente encontrar en 
las todavía existentes un material denominado cisco y que representa muy 
bien la estrecha imbricación entre los recursos naturales y las técnicas de 
construcción tradicionales. El cisco es la ceniza resultante del proceso de 
combustión del carbón y es un excelente aislante natural contra el agua de 
lluvia y otros agentes meteorológicos adversos:
“Porque también servía la tierra que salía de la carbonera, eso era 
muy bueno para la barraca porque era impermeable que aún quedan 
por aquí barracas con ese tejado. Ese material se llamaba cisco, que 
era la tierra y el resto de la lumbre”.1 
Estos elementos etnológicos suelen tener una sola apertura o puerta 
de entrada y, normalmente, cuentan con un tronco o palo de madera 
apoyado en el centro de la cubierta que actúa como pilar de sujeción. Dada 
su simplicidad, la barraca sólo contaba con un pequeño camastro en el que 
descansaba el carbonero durante la noche.
1. Antonio López Haba. Informante de Los Isidros, Requena. 
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Figura 3. Las barracas solían mezclar los materiales constructivos, como la piedra 
y la madera.
Debido a la pérdida progresiva del oficio de carbonero en la zona, 
muchas de las antiguas barracas fueron reconstruidas con el tiempo y 
adaptadas a las necesidades de los agricultores. Para ello, a algunas se 
les ha añadido algún tipo de mortero así como chimeneas y pesebreras, de 
modo que también sirvan como refugio para las caballerías.
Catalogo de barracas inventariadas
A lo largo de nuestra estancia en las Hoces del Cabriel pudimos 
inventariar un total de dieciocho barracas de carbonero2 situadas en los 
términos municipales de Venta del Moro y Requena. Dicho trabajo no 
hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de los técnicos del 
parque natural y de Antonio López Haba, carbonero de oficio, quien nos 
acompañó en todo momento y, además, nos ilustró acerca de las formas 
de construcción y los usos de este ejemplo de la arquitectura tradicional. 
La metodología empleada para la catalogación de los elementos 
está basada en una ficha de registro que se complementa con la aportación 
de otros materiales como fotografías, croquis, planos y coordenadas 
geográficamente referenciadas. A través de dicha documentación, el bien 
cultural queda definido y contextualizado, tratando de aportar en todos los 
casos referencias concretas sobre su uso original, las transformaciones 
que haya podido sufrir a lo largo de su historia y la utilización que se le 
da en la actualidad. A continuación se expone el listado de las barracas 
inventariadas junto con una imagen de las mismas.
2. Toda la información relativa a las barracas inventariadas se encuentra publicada en la página 
web de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana. 
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Barracas inventariadas
Venta del Moro
Barraca de la Fuente 
Cabezas
Barraca de la Cañada 
Vieja
Barraca de la Loma del 
Ingeniero
Barraca de la Loma del 
Ingeniero II
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Requena
Barraca del Tío Juan
de la Marta
Barraca del Tío Longinillo
Barraca del Tío
Longinillo II
Barraca del Tío
Longinillo III
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Barraca del Tío
Longinillo IV
Barraca Majada de la 
Vaca-Los Calderones
Barraca de Ganaciendas
Barraca de la Muela 
Herrera
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Barraca del Tío Antonino
Barraca del Tío Benito
Barraca del Tío Eusebio
el Largo
Barraca del Tío Moreno
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Barraca del Tío Ortega
Barraca del Tío Salvador
Tal y como puede observarse en las fotografías, la mayoría de 
las barracas existentes en la zona se encuentran en muy mal estado de 
conservación, siendo en algunos casos dificultoso observar la estructura 
original de las mismas. Es por lo tanto tarea urgente el establecer medidas 
que ayuden a restaurar y conservar la única evidencia física que nos queda 
de este oficio, emprender un proceso de restitución patrimonial, el cual ha 
de ser concebido “[…] como el conjunto de los mecanismos encaminados 
a inducir, a lo largo del proceso, alguna participación de los grupos sociales 
implicados” (F. CRUCES, 1998).
Para proteger primero hay que conocer, por lo que la puesta en valor 
y difusión de este patrimonio debe comenzar por su catalogación y estudio, 
situando a los bienes culturales en contexto y, en definitiva, dotando de 
sentido a lo material mediante la narración discursiva de la memoria oral 
que encierra cada una las piedras que lo constituyen. “Reconocer los 
recuerdos y experiencias de la gente […] no sólo devuelve a esa gente 
a la narración histórica y mantiene sus conexiones con el lugar, sino que 
también contribuye a satisfacer los objetivos de gestión de un parque. 
Documentar las historias de un parque significa recordar […], reconocer 
a la gente, respetar los derechos que tiene ésta de seguir conectada con 
los lugares que quiere y valora y ser capaz de gestionar esos lugares” (S. 
BROWN, 2008).
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3. El oficio de carbonero
Siguiendo con nuestro interés por recopilar las claves que nos 
permitan interpretar el paisaje y conocer de primera mano el significado 
de las huellas de la cultura sobre el mismo, se realizaron entrevistas en 
profundidad a “representantes” de cada uno de los oficios tradicionales de 
los municipios del parque natural. Con respecto a la fabricación del carbón 
vegetal, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos habitantes 
que desarrollaron este oficio en su juventud, quienes nos narraron las 
particularidades que caracterizaban sus vidas y nos ayudaron a comprender 
el clima que se respiraba en torno a esta actividad.
Los carboneros constituían un gremio bastante especializado dentro 
de los oficios tradicionales de la Albosa Requenense. Se trataba de una 
actividad que pasaba de padres a hijos varones pero que, debido a las 
condiciones en las que se llevaba a cabo, afectaba a toda la estructura 
familiar. Por lo general, las carboneras se instalaban dentro o cerca del 
término municipal en el que residía la familia pero, en cualquier caso, 
alejadas de los núcleos de población. Esta circunstancia hacía que los 
carboneros y, en ocasiones, sus parientes más cercanos, tuvieran que 
pasar varias jornadas fuera de la residencia habitual, generalmente en el 
verano, cuando el clima era más favorable para la combustión del carbón: 
“Pues a lo mejor se pasaba un mes o dos cuando duraba la carbonera, 
y había... Yo conozco aquí sitios donde hay asentamientos de 
carboneros pues se tiraría toda la vida, a lo mejor el hombre, el marido 
vendría una vez o dos al pueblo, se llevaban la comida, allí tenían sus 
barracas, su horno de hacer pan […]”.3
Figura 4. Preparativos para configurar la carbonera.
3. Antonio López Haba. Informante de Los Isidros, Requena. 
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El hecho de que la actividad requiriese pernoctar varias noches en el 
bosque fue lo que originó la construcción de las barracas que, situadas en 
las proximidades de la carbonera, daban cobijo a los que en ella estuvieran 
trabajando. De este modo, durante meses enteros, los carboneros 
permanecían alejados de sus familias, pasando el día trabajando en la 
carbonera y la noche descansando en la barraca:
“Solía llover y la forma de cobijo que teníamos era una barraca, una 
barraca era pues hacer un hoyo en un pequeño montículo con cuatro 
piedras y hacerla así en una especie de barraca valenciana, cuatro 
ramas y leña, o sea, encima de los palos leña y luego tierra […]”.4
Siguiendo estudios sobre el oficio realizados en otras regiones 
españolas, encontramos con frecuencia multitud de similitudes en torno a 
la figura del carbonero dentro de su grupo o comunidad de pertenencia. Al 
igual que sucede con la figura del pastor, en ocasiones el carbonero era 
visto como un hombre solitario y extraño. En su trabajo sobre la vida de 
los carboneros en el valle de Gordexola, M. POLANCOS (1997) expone: 
“El aspecto del carbonero era casi fantasmagórico, con la cara oscurecida 
por el carbón y las ropas rasgadas por la maleza, pero tal vez por eso, 
contaba con la simpatía de los niños que jugaban a adivinar el nombre 
del carbonero que volvía al pueblo después del trabajo”. Por otro lado, los 
carboneros eran muy apreciados por tratarse de personas con un gran 
conocimiento del entorno y de sus recursos, siendo buenos conocedores 
del monte, de las aves y de la meteorología. 
4. La barraca como legado
El paisaje de las Hoces del Cabriel está formado por multitud de 
elementos, tanto culturales como naturales, que pertenecen a diversas 
épocas y momentos históricos. Comprenderlo como un todo, como una 
unidad de sentido integrada por dichos factores interrelacionados, nos 
hace comprender la importancia de cada uno de los elementos que lo 
componen. Es por ello que nuestro análisis ha de ser lo suficientemente 
holístico como para saber interpretar la arquitectura vernácula de la zona 
como la expresión materializada de la cultura del grupo humano que habita 
este territorio. 
Las decenas de barracas de carbonero que encontramos en 
la actualidad, como esparcidas por el paisaje de forma arbitraria, nos 
recuerdan la agitada vida de la que gozaban estas tierras en el pasado, 
nos transportan a otro tiempo. Como si de un narrador se tratara, estas 
estructuras de piedra nos cuentan historias sobre el ir y venir de las gentes 
4. Antonio López Haba. Informante de Los Isidros, Requena.
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que las habitaban, dejando entrever al observador las difíciles condiciones 
en las que debían desempeñar su labor los carboneros
“Gracias a la aplicación de filtros culturales, el espacio físico, pensado 
y simbolizado, se convierte en paisaje, lo que permite a los miembros de 
la colectividad que lo habita reconocer en él, no meros accidentes del 
terreno, sino significados. Desde la mera habitación de un espacio y la 
práctica diaria del trabajo y la explotación de sus recursos, hasta la lucha 
por su defensa, el paisaje se convierte en un archivo de la memoria social, 
donde sus miembros pueden leer la historia y la configuración del grupo” 
(R. GARRABOU y J. M. NAREDO, 2008). Preservar dicho archivo y 
transmitirlo a las futuras generaciones debe convertirse en un impositivo 
que garantice la configuración identitaria de la comunidad que habita dicho 
espacio. 
Las barracas forman parte indiscutible del patrimonio material 
inmueble de la comarca y, al mismo tiempo, nos evocan la valiosa memoria 
de aquellos que todavía hoy son capaces de relatar las vivencias que 
acontecieron en su interior. “La conexión entre los cambios técnicos y 
cambios en los usos del suelo, las tensiones en las organizaciones sociales 
que dirigen unos y otros, las transformaciones de los géneros de vida y 
la dedicación de los campesinos, todo ello va introduciendo sustituciones 
en los rasgos del paisaje” (J. GÓMEZ, 2008), lo que desemboca en una 
profunda transformación del entorno y en la pérdida paulatina de las huellas 
culturales derivadas de los oficios tradicionales. Por ello, en su intento de 
recuperación, son los carboneros los que mejor pueden describir los usos y 
costumbres asociados a esta forma de construcción tradicional. Un análisis 
detallado de sus características y funciones debe contar siempre con su 
relato. 
Puesto que forman parte del precioso patrimonio etnológico de la 
zona y constituyen un buen ejemplo de la adaptación del hombre al medio, 
las barracas de carbonero han de ser protegidas y puestas en valor antes 
de que el tiempo las haga desaparecer. Del mismo modo, es tarea urgente 
recoger la memoria de aquellos que las construyeron y las habitaron antes 
de que no quede nadie que pueda dar testimonio en primera persona de lo 
que estas construcciones han significado en la cultura tradicional asociada 
a este territorio. 
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